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El diseño de metodologías y el desarrollo de herramientas que permitan incorporar la Informática en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje constituyen temas de investigación y aplicación permanente dentro de las Ciencias de la 
Educación y de la Computación. La importancia de estos temas para ambas disciplinas está impulsada por el 
crecimiento de la (GXFDFLyQ D 'LVWDQFLD (hoy casi un sinónimo de educación mediada por las TICs), como una 
respuesta a los requerimientos crecientes de conocimiento y a la necesidad profesional (en todas las áreas de la 
actividad humana) de un cierto grado de educación continua que no puede ser satisfecha por los mecanismos clásicos 
del aula presencial. 
En estas líneas de investigación se vienen realizando estudios y trabajos experimentales relacionados con los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje en modalidad semipresencial y a distancia, algunos de cuyos resultados se exponen en 
este trabajo. 
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En esta era centrada en el conocimiento y caracterizada por el explosivo crecimiento, tanto del 
ritmo de generación de los mismos como del de la demanda por adquirirlos, las instituciones de 
Educación Superior se han visto fuertemente afectadas. La necesidad de adaptarse a las actuales 
condiciones las ha llevado a la búsqueda de nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje que les 
permitan dar una respuesta más satisfactoria a la demanda social. 
En ese proceso de búsqueda las TICs, ampliamente utilizadas en distintos ámbitos para contribuir al 
desarrollo de variadas actividades, están siendo aplicadas a la docencia universitaria por muchas 
instituciones. Las aplicaciones incluyen tanto los tradicionales procesos de Educación a Distancia, 
mediados ahora por entornos virtuales, como nuevas experiencias en el campo de la enseñanza. Las 
Universidades buscan, principalmente, ampliar su oferta educativa, aumentar la calidad de la misma 
y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Es imprescindible que las instituciones, además de aplicar las TICs, se involucren activamente en la 
investigación de las consecuencias que su introducción genera en los procesos educativos y puedan 
producir así una mejora en la calidad educativa que brindan. Tal como lo afirma Salinas, “DTXHOODV
TXHQRFRQWHPSOHQORVFDPELRVUDGLFDOHVHQUHODFLyQDORVPHGLRVGLGiFWLFRV\DORVVLVWHPDVGH
GLVWULEXFLyQGHODHQVHxDQ]DSXHGHQTXHGDUIXHUDGHODFRUULHQWHLQQRYDGRUDTXHOOHYDDODVQXHYDV
LQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGHOIXWXUR´. 
Esta exigencia de atender a la nueva corriente de cambios es particularmente válida para las 
Universidades Nacionales, ya que por funcionar mayoritariamente con fondos públicos deben 
considerar y potenciar lo que Pablo Vain ha llamado “SHUWLQHQFLDVRFLDO”, concepto que se refiere al 
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grado de correspondencia que existe entre los fines perseguidos por las instituciones y los 
requerimientos de la sociedad en la cual están insertas. Y entre las instituciones universitarias 
públicas la exigencia rige particularmente para la nuestra, cuya actuación se lleva a cabo en una 
región que constituye, sin duda, un caso particular de lo que se denomina “ región aislada”. 
Convencidos de lo hasta aquí expresado, un pequeño grupo de docentes de la Sede Ushuaia de la 
Facultad de Ingeniería reunidos en el GITIA venimos realizando tareas en ese sentido. Estas tareas 
se han plasmado en proyectos de investigación vinculados a otros que se llevan a cabo en el  
Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI) de la Universidad Nacional de La Plata. 
La vinculación se ha plasmado en la coordinación de actividades, favorecida por el hecho de que los 
equipos de trabajo están integrados por docentes de ambas instituciones.  
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Los proyectos de investigación (concluidos o en ejecución) en los que el grupo ha intervenido han 
atendido cuestiones vinculadas principalmente a las siguientes líneas: 
 Las TICs y sus aplicaciones en educación 
 Realidad virtual y sus aplicaciones en educación 
 Laboratorios virtuales 
 Software de simulación para el aprendizaje semipresencial y a distancia 
 Entornos de aprendizaje virtuales 
 Transformación de cursos presenciales en semipresenciales y a distancia 
 Aprendizaje centrado en la Web 
 Desarrollo de entornos “ a medida” para núcleos de alumnos con perfiles determinados 
 Concreción de experiencias piloto con alumnos de informática y otras disciplinas para aplicar 
las metodologías estudiadas/desarrolladas, así como también el software desarrollado. 
 Concreción de experiencias piloto en el ámbito laboral y profesional para aplicar las 
metodologías estudiadas/desarrolladas, así como también el software desarrollado. 
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Como resultado de lo realizado hasta el momento se puede mencionar lo siguiente: 
 Se ha formado un grupo de docentes capacitados para trabajar en Educación a Distancia, en 
particular con manejo de entornos virtuales. 
 Se ha investigado sobre las barreras que encuentran alumnos, docentes e instituciones para la 
introducción masiva de mecanismos de educación a distancia. 
 Se han investigado metodologías para la transformación de cursos presenciales a la modalidad 
semipresencial mediada por TICs.  
 Se ha expandido el entorno de programación Visual Da Vinci. 
 Se ha desarrollado un curso de Introducción a la Programación utilizando el lenguaje Visual Da 
Vinci y la plataforma de educación a distancia WebInfo. El mismo será ofertado a los alumnos 
de nivel polimodal. Los objetivos del curso son los siguientes: a) que los alumnos que lo 
realicen detecten las competencias que poseen para proseguir sus estudios universitarios; b) que 
mejoren su capacidad para resolver problemas y c) que entren en contacto con las aplicaciones 
de las TICs en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
 Se han llevado a cabo las siguientes experiencias: 
 Entre los meses de mayo y setiembre de 2004 se dictó el 6HPLQDULR GH (GXFDFLyQ D
'LVWDQFLD QXHYRV HVFHQDULRV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH. El mismo estuvo destinado a 
docentes de los niveles medio y superior y se desarrolló bajo la modalidad EOHQGHG
OHDUQLQJ. Los objetivos eran: a) formar un grupo de docentes en temas de educación a 
distancia, en especial en lo que corresponde a procesos educativos mediados por plataformas 
de educación a distancia y b) aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar o ampliar 
ofertas educativas en la Sede. El Seminario consistió en tres reuniones presenciales (una al 
comenzar, otra promediando el mismo y una para finalizarlo). Cada una de estas reuniones 
tuvo una duración de un día y medio. Entre cada una de estos encuentros presenciales los 
alumnos del curso debían cumplimentar distintas obligaciones: lectura del material, 
presentación de trabajos grupales, intervenciones personales en los foros, etc. La evaluación 
final del curso fue presencial. Cabe destacar que si bien la mayoría de los alumnos que 
tomaron el Seminario eran locales, un par de ellos estaban radicados en otras Sedes de la 
Universidad. Esto obligó a que las interacciones entre alumnos (que en otro caso podrían 
haberse efectuado en forma presencial) se realizaran utilizando las herramientas de 
comunicación suministradas por la plataforma WebInfo utilizada para implementar el 
Seminario.  
 A partir del mes de mayo se trabajó en la conversión para el dictado de la asignatura 
“ 6LVWHPDV 'LVWULEXLGRV”  (correspondiente al cuarto y último año de la Licenciatura en 
Informática y a cargo de un profesor visitante) a la modalidad EOHQGHGOHDUQLQJ. El dictado 
de materias por profesores visitantes plantea un desafío importante pues presenta serios 
problemas de discontinuidad que afectan el proceso educativo (instancias presenciales 
intensivas durante las visitas del profesor, luego de las cuáles los alumnos quedan librados a 
su propia iniciativa para avanzar sobre los temas planteados). La transformación tiene un 
doble objetivo: a) atenuar estas discontinuidades para así mejorar los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje y b) lograr que los alumnos se inicien en una forma de aprendizaje que les 
permitirá acceder a la continuidad del mismo, imprescindible en las actuales y futuras 
circunstancias para mantener actualizadas las competencias necesarias para el ejercicio de 
cualquier profesión. Entre los meses de agosto y diciembre se dictó la asignatura bajo esta 
nueva modalidad, combinando las instancias presenciales con actividades en la plataforma 
de educación a distancia WebInfo. La acreditación tuvo en cuenta los trabajos presentados, 
la participación en actividades virtuales y las evaluaciones presenciales. 
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Como conclusión de las tareas realizadas corresponde resaltar, en primer lugar, la importancia de 
utilizar TICs para mediar los procesos educativos. Podemos ir un paso más allá y afirmar que en el 
caso particular de nuestra Universidad deberíamos hablar de la necesidad de utilizarlas. 
De su uso en condiciones adecuadas se obtienen, en general, mejoras en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. Así hemos podido observarlo en las experiencias que hemos realizado. 
De las barreras que deben enfrentar los alumnos, los docentes y las instituciones, hemos podido 
trabajar, dado lo acotado de las experiencias, exclusivamente en las correspondientes a las primeras. 
Al respecto podemos afirmar que las mismas son fácilmente superadas, aún por aquellos alumnos 
que provienen de otras disciplinas.  
Por otra parte ha resultado también evidente la importancia de combinar instancias presenciales con 
otras virtuales, dando lugar así a lo que se conoce como EOHQGHG OHDUQLQJ. Esta combinación es 
indispensable, ya que algunas instancias de los procesos formales de educación, tales como las 
evaluaciones que deben realizarse con propósitos de acreditación, deben ser presenciales. Por otra 
parte, porque en función de las tecnologías disponibles en nuestra universidad la realidad virtual 
que puede concretarse es sólo parcial. Finalmente, porque consideramos que la interacción personal 
del docente con sus alumnos y de estos entre si no puede ser reemplazada aun por ninguna de las 
tecnologías comercialmente disponibles. 
En cuanto a las líneas de trabajo actuales, las acciones previstas y los resultados esperados en el 
mediano plazo podemos mencionar: 
 Consolidar el grupo de investigación que, integrado por docentes y alumnos de la Facultad de 
Ingeniería de la UNPSJB, Sede Ushuaia, y de la Facultad de Informática de la UNLP viene 
trabajando conjuntamente en estos temas. A tal fin se han previsto cursos de actualización en 
temas vinculados a la temática tales como el de Desarrollo de Materiales Multimediales.  
 Ampliar el grupo local de la Sede Ushuaia incorporando docentes de la Sede Ushuaia de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB y alumnos de la Facultad de 
Ingeniería. 
 Realizar experiencias de complementación de cursos universitarios y preuniversitarios de 
distintas disciplinas que actualmente se dictan con modalidades diversas (presencial pura, 
profesores visitantes, tutores), recurriendo para ello a herramientas y metodologías basadas en 
las TICs. Está previsto trabajar sobre algún curso de la Licenciatura en Turismo y algún curso 
de la Licenciatura en Ciencia Política. Los cursos de la Licenciatura en  Turismo se dictan 
actualmente con modalidad enteramente presencial. Por su parte, la Licenciatura en Ciencia 
Política está implementada como carrera a distancia con apoyo de tutores. Cabe destacar que la 
implementación se basa en metodologías tradicionales de educación a distancia y no recurre a 
las TICs. 
 Realizar experiencias de soporte de cursos de actualización y especialización informática en el 
ámbito laboral recurriendo a herramientas y metodologías basadas en las TICs. En particular se 
contempla la implementación de cursos avanzados de herramientas de ofimática desarrolladas 
con software RSHQVRXUFH, destinados a complementar el proceso de migración a software RSHQ
VRXUFH encarado por la  Municipalidad de la ciudad de Ushuaia con el apoyo de la Sede Ushuaia 
de la Facultad de Ingeniería.  
• Colaborar con los grupos de la UNLP en las actividades dirigidas a la implementación de 
laboratorios virtuales para ser utilizados en escuelas medias y terciarias. 
• Evaluar el impacto de las experiencias realizadas en los distintos ámbitos y elaborar 
conclusiones sobre las mismas. 
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